

































ところが『聖アントワヌの誘惑J は主人公の叫び， I物質になりたい (p.l71)J という言
葉で終っている。この最後の言葉について，モーリス・パルデシュは「聖者アントワヌ
は，巨大で物を生み出す力をもった物質に敬意を表するのである。彼はその中にのめり込












へせり出している。 (p.39)J そして，第一章の終りに至っては， r絶壁の縁の，黄色い葉を
繁らせた綜欄の老木は，淵を覗きこみながら，ふさふさした黒髪をゆらゆら揺り動かして







_,. , .6) 々に，神，聖霊，キリスト，のニ位一体 を説くエルサレムの信教をとなえて，肉体は霊
魂なしには意味を持たないと主張すると「たちまち十字架は大きくなり，雲を貫いて，神




























































































































か持たない 13) J とある。まさにオルムズは霊魂をアーリマンは物質を象徴しているのである。
オルムズが「しかし，我々二人の間隔が消えて行く。夜の閣が昇ってくる./ (p.127)J と
アーリマンの力の増大を述べ， r ああ/ わたしは死ぬ/ アーリマン，お前の世の中だ/
(p.128)J と言って姿を消す時，イラリオンは， r アントワヌの後にいて，歓喜の声をこ













をみる第 I 章末尾においてのアントワヌの描写の中で語られている。 r まるで，彼の存在
をつなぐ結び目全体が解け崩れて行くようである。こうしてアントワヌはもはや堪え切れ






俺を乗せて運び去り，俺の悲しみを紛らしておくれ ./J と uヰび，キメラは， rおお， (未知
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なる者〉よ。あたしは，あなたの眼に恋い焦がれている/ …口を開け，足をあげてあた
しの上に馬乗ーりになっておくれ./ (p.164) J と叫び返している。しかし一方が」おまえは，




























学における方法の欠陥について 18) j とする，現実にあまり把われすぎて，そこに見出し
得るすべてに挑戦しようとした二人を描いた作品『ブヴアールとベキュシェ』を『反「聖
アントワヌ J 19)j と語ったという。それこそは自ら創り出した主人公達の現実生活に対す
る対照的な姿勢を意味しているのであろう。 le 6 novembre 1978 
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1) Jacques de Voragine , LαL台gende dor台 e !, p. 130 , 馘. Garnier Flammarion , 
1967 
2) Lα Tentαtion de saint Antoine , p. 52 in tome 4 des α~uvres compl鑼es de 
Flaubert, 馘. Club de l'Honn黎e homme , 1973 
以下この全集は， C.H.H. と略記し，その本文の引用については，すべてこの版によ
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3) A Mademoiselle Leroyer de Chantepie , le 8 juillet 1870 , C. H. H. tome 
14 , p.573 
4) Serge Hutin , L' Alchimie, p. 39 , Coll.“Que sais-je?" , P. U. F. 1961 
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du conc ile d令 Nic台 e 1. Contre Arius , elle affirme le Verbe “ engendré , 
non cr鳬" et le déclare “ consubstantiel au Père" ・ cité dans Le Petit 




7) “ In sum, the most general significance of the cross is that of the conjuction 
of opposites: the positive (or vertical) with the negative (or horizonta l), 
the superior with the inferior , life with death." J. E. Cirlot, A dictionary 
01 Symbols , translated from the Spanish by Jack Sa宮e ， p. 70 , Routledge 
& Kegan Paul , 1962 
8) A Madame Roger des Genettes. , le 3 mai 1873 , C. H. H. , tome 4 , p. 214 
9) C. H. H. , tome 4 , p. 305 
10) 1 bid. , p. 293 




グノーシス主義については ， Lα Gnose éternelle , H. Cornelis et A. Léonard , 
Librairie Arth鑪e Fayard , Paris 1962や湯浅泰雄『ユングとキリスト教』人
文書院1978に論じられている。特に荒井氏の著作に負う事が多かった。
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巻の上 p. 1055 岩波書店 1976)
1日 SCIENCE par rapport ?la religion , {un peu de science en 馗arte. 
Beaucoup y ram鈩e.} Dictionnaire des Id馥s reçues , C. H. H., tome 6 , p. 581 
1副作田啓一氏は，フローベールにおける屈折した〈ラディカリスム〉としての〈科学
主義〉と，彼の芸術至上主義との結びつきについて論じている。(河野健二編『フラ
ンス・ブルジョア社会の成立J 盟 芸術至上主義の論理と心理 p.299-p. 323 岩波
書店 1977)
17)“Vous ai-je dit que j'avais fini mon bouquin , dont le sous-titre peut 黎re 
celui-ci: Le comble de l'ins αnité?" A la Princesse Mathilde , le 16 juillet 
1872. C. H. H. , tome 15 , p. 144 
18) “ Le premier volume de mon infernal roman sera fini , le second ne me 
demandera plus que six mois et je regarderai l'誦vre comme termin馥. 
Ce que c'est? Cela est difficile ? dire en peu de mots. Le sous ・ titre
serait: {Du d馭aut de m騁hode dans les sciences.} Bref, j'ai la pr騁ention 
de faire une revue de toutes les id馥s modernes." A Madame Tennant, 
le 16 d馗. 1879. C. H. H. , tome 16 , p. 283-284 
1到“J'ai fini S α ird Antoine! Dieu merci! Je vais retravailler une pi鐵e de 
Bouillet, dont le sujet est fertile. Puis je me mettrai ?un roman moderne 
faisant la contrepartie de Sα int Antoine et qui aura la pr騁ention d'黎re 
comique , -un petit travail qui me demandera deux ou trois ans , au 
moins!" A George Sand , le ler juillet 1872. C. H. H., tome 15 , p. 140 
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